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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del  reglamento de grados y títulos de la universidad cesar vallejo 
presento ante ustedes  la tesis titulada “NOCION DE NUMERO EN LOS INFANTES 
DE 5 AÑOS, NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA 2016”  la 
misma que someto a vuestra consideración  y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título profesional de licenciada en educación inicial. 
 
La presente investigación está estructurada en tres capítulos: el primer capítulo se 
encuentra con la introducción  dentro de la misma es encuentra los antecedentes 
que nos ayuda ver algunas investigaciones similares a la presente investigación, 
siguiendo con el marco teórico que es la base y sostén donde nos apoyamos para 
nuestra investigación, seguido con la justificación donde damos la significatividad  
y relevancia de nuestra investigación, finalizando con el planteamiento del problema 
y con el objetivo general y especifico. En el segundo capítulo encontramos la parte 
metodológica que está compuesto  por el diseño y tipo de investigación también la 
población y muestra continuando con las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos  conjuntamente con la validez y confiabilidad y finalmente métodos de análisis 
de datos. En el tercer capítulo se mostrara los resultados  con los gráficos, la 
discusión, conclusión y recomendaciones. 
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La presente investigación lleva como título “noción de numero en infantes de 5 
años, del distrito de carabayllo, lima 2016, tiene como objetivo describir el nivel de 
noción de numero en los infantes de 5 años  del distrito de carabayllo . Empleando 
el diseño  de investigación no experimental en corte transversal  de método 
descriptiva simple, con una población de 180 infantes, así también para el recojo 
de datos se aplicó como instrumento una ficha de observación contando con las 
dimensiones de clasificación, seriación, conteo. Para el análisis y obtención de los 
resultados, se hizo uso del programa base de datos spss 22.0 donde se obtiene 
que el nivel de desarrollo de la noción de número de los infantes de 5 años de edad 
se encuentra en el 92,8% nivel de logro. Donde se concluye que los infante han 
alcanzo un nivel de desarrolla alto que van desarrollando  una buena adquisición 

























This research is entitled "notion of number in infants of 5 years carabayllo district, 
lima 2016, aims to describe the level of notion of number in infants 5 years 
carabayllo district. Employing the non-experimental research design in simple 
descriptive cross-sectional method, with a population of 180 infants and also for 
the gathering of data was applied as a tab observation instrument having 
dimensions of classification, serialization, count. For analysis and obtaining 
results, use was made of the base data spss 22.0 program where you get the level 
of development of the notion of number of infants under 5 years old is at the 92,8 
% achievement level. Where it is concluded that the infant has reached a high 











                                          
